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IZVOD
Kod 12 uljanih biljnih vrsta zastupljenih sa 1-4 sorte, odnosno lokalne populacije ispitivan
je sadr`aj ulja i sadr`aj proteina u semenu. Ustanovljeno je da neke vrste imaju izuzetno visok
sadr`aj ulja, kao {to su susam (55,01%) i krti~njak (48,65%). [afranjika je vrsta koja je u na{im
uslovima imala nizak sadr`aj ulja (12,00%) u odnosu na podatke iz drugih agroekolo{kih
podru~ja. Vrsta lanik je imala visok sadr`aj ulja (36,57%), kao i proteina (26,39%) i mogla bi da
zameni uljanu repicu u ekstenzivnim uslovima poljoprivredne proizvodnje. Na osnovu rezultata 
o sadr`aju proteina u semenu vrste susam, lan, bamija i so~ivo spadaju u istu grupu sa sojom kao 
najzna~ajnijom proteinskom biljkom.
Kolekciju uljanih biljnih vrsta treba detaljnije ispitati i koristiti je kao izvor po`eljnih gena u
oplemenjivanju vrsta koje }e biti alternativni izvori zdrave hrane, biodizela i sirovina za
specifi~nu industriju.
Klju~ne re~i: uljane biljne vrste, sadr`aj ulja, sadr`aj proteina
UVOD
Suncokret, soja i uljana repica su glavni izvori ulja u na{im agroekolo{kim uslovima. Ve}i
broj drugih biljnih vrsta kao {to su ricinus, lan, susam, {afranjika, lanik, krti~njak, gospin trn,
peronjika, korijander, miro|ija, bamija i so~ivo predstavljaju mogu}i izvor za dobijanje ulja
razli~itog kvaliteta (Schuster, 1992). Mnoge od ovih vrsta imaju vrlo visok sadr`aj ulja i
proteina u semenu. Visok sadr`aj proteina u ostatku nakon ce|enja omogu}ava njegovu
upotrebu u prera|iva~koj industriji za ishranu ljudi i doma}ih `ivotinja.
Ricinus (Ricinus communis L.) je biljna vrsta koja se karakteri{e vrlo visokim prinosom i
sadr`ajem ulja. S obzirom da je ovo ulje toksi~no za sisare, neophodna je posebna pa`nja u
manipulaciji ricinusom i proizvodima od njega da se ne bi kontaminirala druga ulja.
Lan (Linum usitatissimum L.) je biljna vrsta poznata kao gajena izuzetno dugo. Koristi se na
razli~ite na~ine i zato joj je Karl von Linne dodelio naziv na latinskom usitatissimum - visoko
upotrebljiv (Dambroth i Seehuber, 1988). Ulje ima visok sadr`aj oleinske kiseline, ali i nisku
oksidativnu stabilnost zbog visokog sadr`aja linolenske kiseline (Friedt et al., 1994).
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Ulje susama (Sesamum indicum L.) spada u najstarija jestiva ulja. Seme sadr`i izuzetno
visok procenat ulja koje je vrlo cenjena sirovina u prehrambenoj industriji zbog finog ukusa i
visoke stabilnosti (Uzun et al., 2007).
[afranjika (Carthamus tinctorius L.) je jednogodi{nja vrsta iz porodice Compositae. Ona je
nedovoljno kori{}ena i u na{im krajevima malo poznata, a mo`e da se upotrebljava za dobijanje
ulja, sa~mu, izolaciju kartamina - bojene materije iz cveta i kao ukrasna biljka (Isigigur et al.,
1995).
Lanik (Camelina sativa L.) se prou~ava kao zamena za uljanu repicu u uslovima ekstenzivne 
poljoprivredne proizvodnje. Pogodan je za gajenje, jer ima relativno male zahteve za hranivima
i ve}u otpornost na dominantne patogene (Makowski, 2003). Ulje ima izuzetno visok sadr`aj
esencijalnih omega 3 masnih kiselina (Müller et al., 1999).
Krti~njak (Euphorbia lathyris L.) je interesantna kao potencijalni izvor ulja, koje bi se dalje
prera|ivalo u bio-goriva (Gar cia-Baudin et al., 1985).
Gospin trn (Silybum marianum (L.) Gaertn. syn. Carduus Marianus) je do nedavno smatran
korovskom vrstom, ali sa porastom interesovanja za alternativnim metodama le~enja, ulje
dobijeno iz semena ove biljke se sve vi{e koristi za le~enje oboljenja jetre i nervnog sistema
(Ty ler, 1998). Sadr`aj tokoferola je izuzetno visok u ovom ulju i kao takvo spada u
visokovredna jestiva ulja (Schuster, 1992).
Krtole peronjike (Cyperus esculentus L.) sadr`e 20-36% ulja. Ulje je dobrog kvaliteta sa
18% zasi}enih (palmitinska i stearinska) i 82% nezasi}enih (oleinska i linolna) masnih kiselina.
Kvalitet odgovara jestivim uljima i za proizvodnju biodizela (Zhang et al., 1996).
Korijander (Coriandrum sativum L.) je kori{}en u tradicionalnoj medicini i kulinarstvu.
Intenzivna industrijalizacija uslovila je analize masnih i eteri~nih ulja ove biljne vrste i njihovo
kori{}enje kao sirovina za prera|iva~ke industrije (Diederichsen, 1996).
Zreli plodovi miro|ije (Anethum graveolens L.) sadr`e najvi{e etarskog ulja i masnog ulja,
mada su i drugi delovi biljke bogati ovim materijama (Callan et al., 2007).
Bamija (Hi bis cus esculentus L.) i so~ivo (Lens culinaris Medik.) gaje se prvenstveno kao
povrtarske biljke, ali zbog relativno visokog sadr`aja ulja u semenu mogu da poslu`e kao
alternativni izvori ulja, a ostaci nakon ce|enja kao proteinska sirovina u industriji hrane.
Cilj ovoga rada je bio da se izvr{i ispitivanje sadr`aja ulja i proteina u kolekcionisanim
uljanim biljnim vrstama i da se na osnovu dobijenih rezultata odaberu vrste za budu}e
oplemenjiva~ke programe.
MATERIJAL I METOD
Ogled je postavljen na eksperimentalnom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na
Rimskim [an~evima 2005. godine. U istra`ivanja su uklju~ene slede}e vrste: lan (Linum
usitatissimum L.), lanik (Camelina sativa L.), ricinus (Ricinus communis L.), {afranjika
(Carthamus tinctorius L.), susam (Sesamum indicum L.), gospin trn (Silybum marianum (L.)
Gaertn. syn. Carduus Marianus), peronjika (Cyperus esculentus), krti~njak (Euphorbia lathyris
L.), korijander (Coriandrum sativum L.), miro|ija (Anethum graveolens L.), bamija (Hi bis cus
esculentus L.) i so~ivo (Lens culinaris Medik.). Vrste su bile zastupljene sa 1-4 sorte, odnosno
lokalne populacije.
Setva je izvr{ena polovinom aprila 2005. godine, ru~no na me|uredni razmak 25cm, a
razmak unutar reda dobijen je prore|ivanjem i zavisio je od biljne vrste i njenog habitusa.
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Veli~ina ogledne parcele bila je 3,6m2 sa tri ponavljanja. Upotrebljena su mineralna |ubriva pre
setve i redovno je vr{eno zalivanje. @etva je vr{ena pojedina~no, prema vremenu sazrevanja
biljnih vrsta. Analizirani su sadr`aj masnog ulja i sadr`aj proteina u semenu. Sadr`aj ulja je
utvr|en magnetnom rezonancom, a sadr`aj proteina klasi~nom mikro metodom po Kjeldahlu, u
hemijskoj laboratoriji Odeljenja za uljane kulture Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Rezultati ispitivanja sadr`aja ulja i proteina u semenu su prikazani kroz srednje vrednosti za
svaku vrstu, kao i za naj~e{}e gajene uljane vrste u Srbiji (suncokret, uljana repica i soja).
Zna~ajnost razlika izme|u srednjih vrednosti je utvr|ena LSD testom.
REZULTATI I DISKUSIJA
Najmanji sadr`aj ulja imalo je so~ivo, samo 1,14%, a najve}i sadr`aj susam, ~ak 55,01%
(tab. 1). Visokim sadr`ajem ulja odlikuje se i krti~njak (48,65%). Knights et al. (2001) tako|e
isti~u ovu biljnu vrstu kao visoko uljanu, ali je upotreba njenog ulja zbog toksi~nih
komponenata ograni~ena na industrijsku preradu. Interesantno je zapaziti da su sve biljne vrste
koje se kod nas malo koriste ili se uop{te ne koriste kao sirovina za dobijanje ulja, i u na{im
agroekolo{kim uslovima pokazale visok sadr`aj ulja. Izuzetak predstavlja {afranjika, za koju je
sadr`aj ulja bio relativno nizak (12,00%), dok drugi autori navode ve}e vrednosti. Neophodno
je ista}i da ova biljna vrsta ima visok procenat ljuske u plodu (35-40%), a time i relativno nizak
sadr`aj ulja (Schuster, 1992). Vrednost {afranjike, kao uljane biljne vrste je, prvenstveno, u
njenoj izuzetno visokoj toleranciji na su{u, te je mogu}i razlog za ovako nizak sadr`aj ulja u
na{im ispitivanjima prevelika vla`nost usled ~estih zalivanja. Sli~no nalazimo i kod vrste lanik,
gde je sadr`aj ulja 36,57%. U svojim istra`ivanjima Müller (2001), navodi prose~an sadr`aj ulja
u semenu lanika 41,41%, koji varira u zavisnosti od godine, lokaliteta i stepena |ubrenja
azotom. Lanik je biljna vrsta ~esto isticana u istra`ivanjima u oblasti odr`ive poljoprivrede, s
obzirom da spada u tzv. „Low-in put“ vrste, otporne ili tolerantne na dominantne patogene i
niske doze hraniva (Ceccarelli, 1996).
Sadr`aj ulja kod lana analiziran je na tri razli~ite sorte i zapa`a se variranje. Ovo variranje jo{ 
je uo~ljivije na ~etiri ispitivane sorte korijandra. To nas upu}uje na neophodnost testiranja ve}eg 
sortimenta po pojedinim biljnim vrstama, kako bi se obuhvatila {ira varijabilnost za
pojedina~na, agronomski zna~ajna svojstva. Na osnovu LSD testa prose~nih vrednosti sadr`aja
ulja uo~ava se grupisanje vrsta. Tako ne postoje zna~ajne razlike izme|u sadr`aja ulja kod
suncokreta i krti~njaka, zatim uljane repice i ricinusa, a posebnu grupu ~ine soja, lan i lanik.
Za~inske i povrtarske vrste su imale zna~ajno ni`i sadr`aj ulja od ve}ine tipi~no uljanih vrsta 
(tab. 1).
Vrednosti za sadr`aj proteina varirale su po vrstama (tab. 1.). Najve}i sadr`aj proteina u
semenu imala je vrsta lanik (26,39%). Ova vrsta pripada porodici Brassicaceae, koja kao
rezervne materije u semenu nakuplja ulje i proteine u visokom procentu (Marjanovi}-Jeromela i 
sar., 2007).
Tako|e susam, lan, bamija i so~ivo imaju visok sadr`aj proteina. Na osnovu LSD vrednosti
ove vrste spadaju u istu grupu sa sojom, najzna~ajnijom proteinskom biljnom vrstom u Srbiji.
Ostatak nakon ce|enja ispitivanih vrsta u na{im istra`ivanjima mogao bi biti odli~na proteinska
komponenta u hrani za doma}e `ivotinje, a lan i susam i u prehrambenoj industriji. Za~inske
vrste korijander i miro|ija imaju sadr`aj proteina oko 17% bez zna~ajnih variranja po sortama.
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Tab. 1 Sadr`aj ulja i proteina u razli~itim uljanim biljnim vrstama
Tab. 1 Oil and pro tein con tent in dif fer ent oil plant spe cies
Vrsta (sorta, populacija)
Spe cies (cultivar, pop u la tion)
Sadr`aj ulja (%)
Oil con tent (%)
Sadr`aj proteina (%)
Pro tein con tent (%)
Suncokret 48,00 16,00
Uljana repica 45,00 21,00
Soja 40,00 20,00







Susam - Nada 55,01 21,79
[afranjika - Sun~ana 12,00 14,08
Lanik - Stepski 1 36,57 26,39
















Miro|ija - Bugarska 4,68 17,09
Bamija - Makedonija 15,93 21,04
So~ivo - Luga~anka 1,14 24,81
LSD 0,05 1,40 1,24
Relativno visok sadr`aj proteina u semenu ricinusa i krti~njaka nema zna~aja za dalju
preradu zbog toksi~nih materija, koje ostaju i nakon ce|enja ulja.
Visok sadr`aj ljuske u plodu uslovio je nizak sadr`aj proteina dobijen u analizi {afranjike.
Smanjenje sadr`aja ljuske, pove}anje sadr`aja proteina (bez umanjenja sadr`aja ulja) i izmena
sastava masnih kiselina predstavljali bi obavezne ciljeve u oplemenjiva~kom programu na ovoj
biljnoj vrsti. Dalji pravci oplemenjivanja vodili bi ka pove}anju otpornosti na su{u, zaslanjenost 
i niske tem per a ture (Schuster, 1985).
Kod procene vrednosti ovih vrsta kao sirovine za prera|iva~ku industriju neophodno je
izvr{iti njihovo ispitivanje u potencijalnim podru~jima njihovog gajenja. Uvo|enje malo
gajenih uljanih biljaka u poljoprivrednu proizvodnju omogu}ilo bi pravilniju rotaciju biljnih
vrsta u plodoredu i intenziviranje proizvodnje. Neophodno je dalje prou~avanje prinosa semena
i ulja i njihovih komponenti, kao i agronomskih i ekolo{kih aspekata njihovog gajenja. Za
vrednovanje ulja i sa~me koja ostaje posle ce|enja potrebno je uraditi i detaljnije analize
njihovog sastava i na~ina njihovog kori{}enja u prehrambenoj i drugim industrijima.
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ZAKLJU^AK
Analizirane vrste pokazale su {iroku varijabilnost sadr`aja ulja i proteina. Na osnovu
dobijenih rezultata mogu}e je izdvojiti interesantne vrste, kao {to su lan, lanik, {afranjika i
susam za dalje oplemenjivanje u specifi~nim programima. Mogu}nost njihove upotrebe je
vezana za odr`ivu poljoprivredu, industriju biodizela, hladno ce|ena ulja i kori{}enje tzv.
marginalnih zemlji{ta.
Neophodne su dalje analize vi{egodi{njih ogleda u pogledu prinosa semena, ulja i proteina,
sastava masnih kiselina i aminokiselina, kao i iznala`enje optimalne agrotehnike za svaku od
biljnih vrsta za odre|ene regione gajenja.
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THE USAGE POTENTIAL OF OIL CROPS FROM THE
NOVI SAD COLLECTION
Marjanovi} Jeromela, Ana, Atlagi}, Jovanka, Marinkovi}, R., 
Terzi}, S., Le~i}, Nada
SUMMARY
Seed oil and pro tein con tent was de ter mined in 12 oil plant spe cies rep re sented with 1-4
cultivars or lo cal pop u la tions. It was found that some spe cies have very high oil con tent, like
ses ame (55.01%) and euphorbia (48.65%). Saf flower is a spe cies that showed low oil con tent in
our con di tions (12.00%) in com par i son to data ob tained in other agro-eco log i cal en vi ron ments.
Spring false flax had high oil (36.57%) and pro tein con tent (26.39%) and it could prove to be a
good re place ment for rape seed in the con di tions of ex ten sive ag ri cul tural pro duc tion. On the
ba sis of the ob tained re sults for seed pro tein con tent, the spe cies ses ame, flax, okra and lens fall
to the same group as soy bean which is the most important protein crop.
The col lec tion of oil plant spe cies should be an a lyzed in more de tail and used as a source of
de sired genes in the breed ing of spe cies that will be used as al ter na tive source of healthy food,
biodiesel and raw ma te ri als for the industry.
Key words: oil plant spe cies, oil con tent, pro tein con tent
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